






A Study of Lifestyle of the Elderly in a Regional Core City Area
－ The Result from Survey on the Needs for Elderly －



























































問 1 家族構成，問 2 住居，問 3 経済状況，問 4 行動（①～⑬項目），問 5 外出における問題点，
問 6 日常生活の問題点，問 7 困ったときの相談相手，問 8 日常生活で楽しみ生き甲斐にしている
こと，問 9 本当はやりたいが出来ずにいること，問10情報の入手について，問11現在利用してい
る企業のサービス ，問12今後利用したい，利用するであろう企業のサービス。
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図 4 － 1 　年代と要介護認定
次に各質問の結果について見ていく。問 1 は家族構成についてである。ひとり暮らしが21.5%，
家族と同居が78.5% と，圧倒的に家族と同居している人が多かった。











が高いという結果であった（図 4 - 3 ）。
図 4 － 3 　経済状況が「多少心配」「非常に心配」
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問 4 は外出頻度についての質問である（図 4 - 4 ）。外出先別にいくつかの結果を紹介する。①
日常生活に必要な買い物をする場所については，ほぼ毎日が34.5% ，週に 1 ～ 2 回程度が45.1%，
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図 4 － 4 　出掛ける頻度（全体比率）(n=689)
次に，②会合・サークル活動を行う施設については，ほぼ毎日3.8%，週に1 ～ 2 回程度24.1%，月
1 ～ 2 回程度19.9%，年に数回6.5%，ほとんど行かない39.2%，無回答6.5% であった。④飲食店（食事）
は，ほぼ毎日1.7%，週に1 ～ 2 回程度9.7%，月1 ～ 2 回程度32.4％，年に数回25.7%，ほとんど行か
ない27.0%，無回答3.5%。⑦家族・親戚や友人・知人の家については，ほぼ毎日3.8%，週に1 ～ 2






⑫給料がもらえる仕事については，ほぼ毎日5.7%，週に 1 ～ 2 回程度7.5%，月 1 ～ 2 回程度1.7%，
年に数回1.2%，ほとんど行かない71.4%，無回答12.5% という結果であった。
出かける頻度について，要介護認定を受けている方のみで見るとグラフのようになる（図
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車，知人が運転する車を利用するという回答が多いという結果であった（図 4 - 6 ）。身の回りに
頼める人がいるためか，介護タクシーを利用するという割合は低く，比較的よく利用している場
合でも会合・サークルで10.3％（39人中 4 人），病院で7.6％（79人中 6 人）という結果であった。
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図 4 － 8 　日常生活で困っていること（全体比率）


























































































































































































































































































図 4 － 9 　日常生活で困っていること（要介護と自立）①





















































































































































































































































図 4 － 9 　日常生活で困っていること（要介護と自立）②
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 地方中核市部における高齢者の暮らしぶりに関する考察
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